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1 Dieu  africain  connu  par  cinq  inscriptions  de  l’ouest  de  la  Mauritanie  Césarienne
(Pomaria et sa région) et de Maurétanie Tingitane (Volubilis). Les deux premières ont
été relevées à Tlemcen (l’antique Pomaria) :
C.I.L.  VIII  n°  9  906  :  DEO/SANCTO/AVLISVAE/FL  CASSI/ANVS  PRAE/FECT  ALAE/EXPLORA/TORVM
POMARI/ENSIVM S(EVE)RIANAE.
C.I.L. VIII n° 9 907 : DEO/INVICTO/AVLISVAE/M.../FL.../ALAE EXPLO PO/MAR GOR-DIA/NAE ET PROC
AVG N.
2 La troisième provient d’Aïn Khial,  localité proche de Pomaria, au nord, sur la route
d’Albulae (Aïn Temouchent) :
C.I.L.  VIII  n°  21  704  :  DEO  SANCTO  AVLISVAE/CALL  VICTO.../CIRV  SIVLIC.../..../GENVO  PIC.../POM
ET.../...SARDO.../
3 La découverte de deux nouveaux textes épigraphiques à Volubilis a révélé l’importance
de cette divinité maure qui est la divinité africaine, étrangère au panthéon officiel, dont
le territoire paraît le plus vaste. M. Lenoir, Bulletin d’Archéologie marocaine, t. XVI,
1985-1986, p. 191-235 :
— ALVIS/AVG/SACRV/
— DEO SANCTO AVLISVAE/VOTO/DONVM/DEDIT/VALERIVS VICTOR/LIBER/TVS TVRNNONIS SVTOR DED/
XII K SPET/
4 Le caractère indigène de cette divinité ne paraît pas devoir être mis en doute. Les trois
premiers textes dédicacés par le préfet de l’Aile des Exploratores Pomarienses qui étaient
des Maures recrutés dans la région même pouvaient laisser croire que Aulisua était une
divinité de caractère guerrier, mais cette hypothèse n’est pas renforcée par l’un des
textes de Volubilis dédicace d’un affranchi exerçant la profession de cordonnier.
5 Le nom d’Aulisua semble bien d’origine libyque ; il est tentant de la rattacher au verbe
« awh qui, en tamahaq signifie « avoir l’œil sur...,  surveiller...  et se dit d’un chef qui
veille sur son pays pour le préserver de tout mal » (Ch. de Foucauld, 1952, t. III, p. 1
493). Comme pour la plupart des divinités africaines indigènes, on ne possède pas de
représentation du dieu Aulisua.
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